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Rev. WILLIAM ALLEN, D. D. President.
. V, President.
EBENEZER EVERETT, Esq, Secretary
His Excel. JONATHAN G. HUNTON.
Hon. PRENTISS MELLEN, LL. D.
Rev. ELIPHALET GILLET, D. D.
Rev. ICHABOD NICHOLS, D. D.
Hon. STEPHEN LONGFELLOW, LL, D.
Hon. WILLIAM P. PREBLE, LL. D.
Hon. NATHAN WESTON, Jun.
Hon. ALBION K. PARRIS.
Hon. JOHN HOLMES.
Hon. JOHN CHANDLER.
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Hon. JOSEPH E. FOXCROFT.
Hon, JONATHAN PAGE.
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Rev. WILLIAM ALLEN, D. D.
PRESIDENT.
PARKER CLEAVELAND, A. M. Professor of Chemistry,
Mineralogy, and Natural Philosophy.
JOHN DELAMATER, M. D. Professor of the Theory and
Practice of Physic,
SAMUEL P. NEWMAN, A. M. Professor of Rhetoric and
Oratory, and Lecturer on Civil Polity, and Political
Economy.
ALPHEUS S. PACKARD, A. M. Professor of Languages
and Classical Literature.
REUBEN D. MUSSEY, M. D. Professor of Anatomy and
Surgery.
JAMES M'KEEN, M. D. Professor of Obstetrics.
THOMAS C. UPHAM, A. M. Professor ofMetaphysics and
Ethics, and Instructer in the Hebrew Language-
WILLIAM SMYTH, A. M. Professor of Mathematics.
HENRY W, LONGFELLOW, A, M. Professor of the
Modern Languages.























































* M. H. Maine Hall,
t N. C. New College.
Talbot Stephen P. East Machias
Thacher Peter Lubec












f r J ~Abbot Charles E.
37 <^Vngier George C.
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] $ - - Goodwin Daniel R. Berwick
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1% £ - Adams Charles Stratham, N. H. 16 M. H.
ff m.
Adams John C. Bangor 11 M. H.
11,7 - Allen William H. Readjield 21 M. H.
l'i,1- Allen J. Wheelock Brunswick Pres. Allen's.
JL7.5-
» Beale Solon Augusta 2S N. C.
J - - Beech Thomas P. Canaan , Vt. 15 M. H.
LS -
' Cummings John M. Portland 32 N. C















































• Shepley Samuel H.
Tappan Benjamin
Taylor Charles C.
Tewksbury George F. Oxford
Upham Charles W. Portsmouth
Warren John Palmyra
Weston Nathan Augusta
































































Beecher Charles Boston, Ms. 30 M. H.
Bradbury Lucius Alfred 1 M. H.
Cheever Henry Hallowell Mrs Pierce's
Coffin John H. C. Wiscasset 15 M. H.
Cole Albert Saco 1 M. H.
Coombs John Newburyport, Ms. 6 N. C.
Dennis Samuel W. Litchfield Mrs. Pierce's.
Dodge John C. Newcastle
Downing Elijah H. Lynn, Ms. 20 N. C.
Emery Chandler S. Elliott 18 N. C.
Farley Joseph Waldoborough 3 N. C.
Farrar Calvin Waterford 19 M. H
Fessenden Samuel C.
/lacker Jeremiah
, Portland 12 N. C.
Hale Samuel A. Rochester, N. H.
Hamlin Cyrus Waterford 2 M.H.
Hartwell William B. Augusta 20 M. H.
Haskell Willam B. Gray






Lunt John S. Portland
M'Donald Moses Limerick 20 N. C.
Merrill John W. Lynn, Ms. 25 M. H.




























































STUDENTS, ATTENtl^G RECITATIONS &C, NOT .MEMBERS





Seniors - - 22
Juniors -------- 32
Sophomores ------ S6
Freshmen -------42
Total 132
\


